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Логистическая система – сложная организационно завершенная 
структурированная система, состоящая из элементов (звеньев), взаи-
мосвязанных в едином процессе управления материальными и сопут-
ствующими им потоками. 
Логистическая система ОАО «Пивоваренная компания Алива-
рия» состоит из нескольких элементов, а именно: закупки, склады 
(складское хозяйство), запасы, транспорт, производство, распределе-
ние, сбыт, информация, кадры. 
В ходе исследования были выявлены недостатки, которые приво-
дит к значительным тратам времени на всех уровнях прохождения 
основных потоков. 
Используя информацию, полученную в ходе анализа, для устра-
нения выявленных проблем были разработаны следующие предло-
жения по оптимизации работы предприятия ОАО «Пивоваренная 
компания Аливария»:  необходимо пересмотреть структуру правле-
ния, а именно сократить управляющий персонал; для слаженной ра-
боты всех подразделений внедрить на предприятие WMS-систему, 
главной целью которой является интегрирование всех складских хо-
зяйств в единой компьютерной сети с общей базой данных и упро-
щение планирования, организации и контроля складами; 
Выполнен экономический расчет эффективности всех предложен-
ных мероприятий. Он показал, что предприятию ОАО «Пивоварен-
ная компания Аливария» может заработать дополнительную при-
быль в размере 33000 бел.руб. Окупаемость внедрения предложений 
составит 0,75 года. 
  
